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Calendar OF events
Friday, May 3, 2013 
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center
1:30 p.m. Honors Program Reception
  Warming House
2:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony
  College Church of the Nazarene (campus location), Sanctuary
2:30 p.m. School of Theology and Christian Ministry Graduation Chapel
  Kelley Prayer Chapel
4:30 p.m. Phi Delta Lambda Dinner and Induction Ceremony
  Chalfant Hall, Ludwig Center (by invitation only)
7:30 p.m. Baccalaureate Service
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall.)
9:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Degree Candidates and Their Families
  Ludwig Center
Saturday, May 4, 2013
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel  
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium  
  and at Chalfant Hall.)
Prelude, Concert Band, 9:00 a.m.
   Processional, 9:15 a.m.
 Address by Les Parrott, Ph.D., Seattle, Washington
12:00 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium 
  and at Chalfant Hall.)
   Prelude, 2:00 p.m.
   Processional, 2:15 p.m., from Weber Center
   Address by Dr. John C. Bowling 
   President of the University
The University Marshals are the highest-ranking men and women of the Junior class who have earned a minimum of 
45 hours at Olivet and who will graduate in 2014. Together with the 2013–2014 Associated Student Council president, 
they lead the processionals and carry the flags. The Junior Marshals are: Antonette R. Brandes of Waukegan, Ill.; 
Kaitlin J. Carlson of Washington, Ill.; Katie E. Cole of Avon, Ind.; Olivia J. Doner of Carol Stream, Ill.; Chantalle T. 
Falconer of Bryon, Ill.; Joanna K. Helmker of Holt, Mich.; Leah H. Livingston of Gibson City, Ill.: Hope R. Olson of 
Crystal Lake, Ill.; Lincy G. Panackal of Arlington Heights, Ill.; Alllison J. Walsh of Orland Park, Ill.; Steven J. Beckham 
of Mount Vernon, Ill.; Caleb E. Carr of Dakota, Ill.; Zachary M. Cataldo of West Chicago, Ill.; Brian M. Ginn of 
Bourbonnais, Ill.; John T. Hall of Tinley Park, Ill.; Carlson B. Triebold of Grant Park, Ill.; and Adam J. Weeks of 
LaMoille, Ill. The 2013–2014 Associated Student Council president is Breanne Bambrick of Washington, Ill.
Catherine Bareiss, Ph.D., is faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 3, 2013 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Crown Imperial, William Walton, arr. W.J. Duthoit Ryan Schultz, B.S., Conductor
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Praise You, I Will Praise You, M.W. Smith, arr. T. Fettke Jeffery Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D. 
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, M.R.E. 
 Assistant Professor of Christian Education 
 Chaplain to the University
CONGREGATIONAL SINGING Neal Woodruff, D.M.A., Director
  Professor of Music 
  Concert Band 
 Ryan Schultz, B.S., Conductor 
   
 Ovid Young, Litt.D., Organist 
 Artist in Residence
  
 Don Reddick, Ed.D., Pianist 
 Chairman, Department of Music
 
 
OLD TESTAMENT SCRIPTURE READING Brenda Forshee, B.A.◊
Psalm 24 Grand Blanc, Michigan
NEW TESTAMENT SCRIPTURE READING Jay Martinson, Ph.D.◊
1 John 4:7–21 Professor and Chair, Department of Communications 
STUDENT TESTIMONIES Emma Reuter, B.S. Candidate 
 Mason, Michigan
 Blake Swanson, B.S. Candidate 
 Gahanna, Ohio
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◊ Parent of Graduate
I Will Sing Praise
I will sing praise, I will lift my voice. 
I will sing praise, I’ve made my choice. 
I will sing praise, in all I do. 
I will trust in you.
No matter the storms that come my way, 
No matter the trials I may face, 
You promised that you would see me through, 
So I will trust in you.
Praise To The Lord, the Almighty
Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation!
O my soul, praise Him, for He is thy health and salvation!
All ye who hear, now to His temple draw near;
Join me in glad adoration!
Praise to the Lord, who o’er all things so wondrously reigneth,
Shelters thee under His wings, yea, so gently sustaineth!
Hast thou not seen how thy desires all have been
Granted in what He ordaineth?
Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee;
Surely His goodness and mercy here daily attend thee.
Ponder anew what the Almighty can do
If with His love He befriend thee.
Praise to the Lord! O let all that is in me adore Him!
All that hath life and breath, come now with praises 
  before Him!
Let the “amen” sound from His people again;
Gladly forever adore Him!
CHORAL ANTHEM Orpheus Choir
Prayer, René Clausen Jeffery Bell, D.A., Conductor
 INTRODUCTION OF THE SPEAKER Taylor Polatas, B.A. Candidate 
 Senior Class President 
 Kent, Ohio
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
Give Me Jesus President of the University
Hebrews 12:1–2 
CHORAL RESPONSE Orpheus Choir
Give Me Jesus, Fannie Crosby, arr. O. Young Jeffery Bell, D.A., Conductor
CHARGE TO THE CLASS OF 2013 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION David Roland, D.D.
 Chairman, Board of Trustees 
 Marion, Indiana
RECESSIONAL AND POSTLUDE Concert Band
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Ryan Schultz, B.S., Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing will be available  
in the Wisner Hall of Nursing Auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, including the 
address by Dr. John Bowling, will be available through the  
Office of Media Services. They may be purchased for  
$10 per DVD. Please visit www.olivetstore.com and click on the 
“Graduation 2013” tab to place your order. For any questions, 
please call 815-939-5302.
Live streaming for this event is available on www.olivet.edu  
by clicking on the “Olivet Live” banner.
Commencement Convocation for Traditional Undergraduate 
Degree Candidates will be in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel with overflow seating and closed-circuit 
viewing available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium  
and Chalfant Hall.
1990 — To God Be the Glory 
1991 — How Great Thou Art 
1992 — Jesus Led Me All the Way 
1993 — My Faith Has Found a Resting Place
1994 — O For a Heart to Praise My God 
1995 — The Love of God
1996 — The Solid Rock 
1997 — Blessed Assurance 
1998 — Great Is Thy Faithfulness 
1999 — A Charge to Keep I Have
2000 — Be Thou My Vision
2001 — Our Great Savior
2002 — God Will Take Care of You 
1976 — The Comforter Has Come 
1977 — God’s Kingdom Is at Hand 
1978 — Love Divine, All Loves Excelling 
1979 — Deeper Than the Stain Has Gone 
1980 — When I Survey the Wondrous Cross 
1981 — Are You Washed in the Blood of the Lamb? 
1982 — Arise, My Soul, Arise! 
1983 — The Church’s One Foundation 
1984 — Holy Spirit, Be My Guide 
1985 — Christ Is Not a Disappointment 
1986 — It Is Well With My Soul 
1988 — Once to Every Man and Nation 
1989 — Satisfied 
2003 — Take My Life,  
  and Let It Be Consecrated
2004 — Fight the Good Fight
2005 — He Leadeth Me
2006 — I Am Thine, O Lord
2007 — Lift High the Torch
2008 — Living for Jesus
2009 — Come Thou Fount of Every Blessing
2010 — Here I Am, Lord
2011 — All the Way My Savior Leads Me
2012 — Jesus Led Me All the Way
2013 — Give Me Jesus
For over thirty-five years, Dr. Ovid Young has been commissioned by the president of Olivet Nazarene University to write an arrangement  
of an outstanding hymn or gospel song to be presented by Orpheus Choir and instrumentalists at the conclusion of the Baccalaureate sermon.
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PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Triumphal March, J. Lemmens Professor of Music
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D. 
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Neal Woodruff, D.M.A., Director 
 Professor of Music
 Jeffery Bell, D.A., Organist
INVOCATION CH (LTC) Jeff Hawkins◊ 
 CJTF-101 Command Chaplain 
 Afghanistan
SCRIPTURE READING Lynda Allen, D.M.◊
Matthew 6:19–33 Associate Professor of Business 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Les Parrott, Ph.D.
  Seattle, Washington
PRESENTATION OF THE GRADUATING CLASS Gregg Chenoweth, Ph.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES MAJ Roman Ortega, Jr. 
 Military Science Director
2LT Autumn Albring
2LT Kathryn Burns
2LT John Crupper
2LT Nicholas Fraizer
2LT Desmond Handson
2LT Ryan LaLone
2LT Alan Meyers
2LT Bradley Miller
2LT Christopher Scott
2LT Darren White
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduates
Saturday, May 4, 2013 • 9:30 a.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
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◊ Parent of Graduate
5◊ Parent of Graduate
CHARGE TO THE CLASS OF 2013 Phyllis McSwain, B.A.
 Representative of the Class of 1963 
 Cincinnati, Ohio
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Gregg Chenoweth, Ph.D. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Neal Woodruff, D.M.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 
To Alma Mater, Olivet, We lift our voice in praise 
Jeffery Bell, D.A., Organist
 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. 
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Merritt Nielson, D.Min.◊ 
 Director of Curriculum, Word Action 
 Nazarene Publishing House 
 Kansas City, Missouri
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff
Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates will be in 
the Betty and Kenneth Hawkins Centennial 
Chapel (admission by ticket only) with overflow 
seating and closed-circuit viewing available in 
the Wisner Hall of Nursing Auditorium and 
Chalfant Hall.
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available 
through the Office of Media Services. They may be purchased for $10 per 
DVD. Please visit www.olivetstore.com and click on the “Graduation 2013” 
tab to place your order. For any questions, please call 815-939-5302.
Live streaming for this event is available on www.olivet.edu by clicking  
on the “Olivet Live” banner.
Candidates FOr degrees, 2013
  POSTHUMOUS DEGREE
  Miley Kalyn Reed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bachelor of Science, Early Childhood Education  . . . . . . . Danville, Illinois
  BACHELOR OF ARTS
  Michael William Alexander, Jr. . . . . . . . . . . Computer Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Indiana  . . . . . . . . . May
  Artika M. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midland, Michigan  . . . . . . . . . May
  Ethan S. Barse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Auburn, Indiana  . . . . . . . . . May
  Sebastiana Basham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Culver, Indiana  . . . . . . . . . May
  Michelle A. Booker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremont, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Kyle Allen Boone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Abigail Leigh Borland . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . January
  Lauren Ashley Brennan  . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . .August
  Richard Neil Briggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grandville, Michigan  . . . . . . . . . May
 * * Zackary Glen Byard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake City, Michigan  . . . . . . . . . May
  Sandy Cabadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Chase Wesley Cohagan . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Kristine Marie Cooper  . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . .August
 * * * Hannah Grace Crowder . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chelsea, Michigan  . . . . . . . . . May
  Joshua Tyler Dampf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . May
  Bradley L. Deal, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . Springfield, Illinois  . . . . . . . . . May
  Katelyn Nicole Dunkman . . . . . . . . . . . . . . Music  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Stephanie Elise Edens . . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pontiac, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Hannah Endrizzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . May
  Chad Roy Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . May
 ‡ * * McKenzie K. Fritch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English/Art/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cedar Rapids, Iowa  . . . . . . . . . May
  Reetu Ghotra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology/Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekonsha, Michigan  . . . . . . . . . May
  Rachel Elisabeth Gilmore . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlevoix, Michigan  . . . . . . . . . May
 * * Jacob Everett Goodspeed  . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swartz Creek, Michigan  . . . . . . . . . May
  Joshua Anthony Griffes  . . . . . . . . . . . . . . . Political Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newport, Vermont  . . . . . . . . . May
  Rose Mary Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadillac, Michigan  . . . . . . . . . May
 * Desmond Isaiah Handson  . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Jeremy Sullivan Height . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology/Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . May
 * * Benjamin I. Heller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Whitewater, Wisconsin  . . . . . . . . . May
  Kara Joelle Hepler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Falls, Illinois  . . . . . . .August
  Laura Elizabeth Holdham . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . January
  Megan Joy Jackson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .White Stone, Virginia  . . . . . . January
 ‡ * * Sarah Anne Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English/Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque, Iowa  . . . . . . . . . May
  Brock Arlo Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Kallie Jaye Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paxton, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Lauren Amanda Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellevue, Nebraska  . . . . . . . . . May
 * * Matthew Lewis Kearney  . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Iowa  . . . . . . . . . May
  ‡ * * * Autumn Nichole Keiss  . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulphur Springs, Texas  . . . . . . . . . May
  Ryan Edward Kern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . May
  Michael John Kilcran  . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . May
  Rachel J. Kish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Winfield, Illinois  . . . . . . .August
 * Deena Marie Knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . .August
  Jessica Lauren Kooy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . May
  Andrea Jeanette LaMontagne . . . . . . . . . . . Political Science/History  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . May
  Gabrielle Rae LaSpina  . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concord, Ohio  . . . . . . . . . May
  James Montgomery Larcom  . . . . . . . . . . . . Music  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vail, Arizona  . . . . . . . . . May
  Jessica P. Lopez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Dale, Illinois  . . . . . . January
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM6
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  Sara Brianna Mantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . History  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . .August
 * * Britney Danette Marko . . . . . . . . . . . . . . . . English/Philosophy-Religion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . May
  Trevor Jay Martinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
  Nicole M. Marx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . .August
 * * Joy Elyse Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque, Iowa  . . . . . . . . . May
  Morgan Grace McCririe . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hillsdale, Michigan  . . . . . . .August
  Seth McKinley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . .August
 * * Aubrey D. Merki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . .August
 * Jesse Michael Mezera . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/International Business  . . . . . . . . . . . . Brookfield, Illinois  . . . . . . . . . May
  Audrey Leanne Mikhail  . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joplin, Missouri  . . . . . . .August
 * Ellen Meredith Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . Music  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . May
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  Stephanie Erin DalCanton . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . May
  Matthew T. Davenport  . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swayzee, Indiana  . . . . . . . . . May
 * * Nicole Marie DeVries . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . May
  Jason Paul DeYoung . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . .August
  Jessica Elise DiSilvestro . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Grove, Illinois  . . . . . . .August
  Nicholas Lee Dickrell  . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Peoria, Illinois  . . . . . . . . . May
  Chelsea M. Diemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Defiance, Ohio  . . . . . . . . . May
  Nicole Lynne Dier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperance, Michigan  . . . . . . . . . May
 * * Emily J. Dillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galesburg, Illinois  . . . . . . .August
  Tamera June Dillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortville, Indiana  . . . . . . . . . May
  Trina Marie Dillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortville, Indiana  . . . . . . . . . May
 * Jesse Craig Dillman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Connor Matthew Dimick . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance. . . . . . . . . . . . . . . . . . Island Lake, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Katie Elizabeth Dirkse . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Kelsey Dyan Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muncie, Indiana  . . . . . . January
 * Michael Lawrence Doherty . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenton, Michigan  . . . . . . . . . May
  Rachel B. Domaoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bremerton, Washington  . . . . . . . . . May
  David Lee Drzazinski. . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . .August
  Brandon M. Dunham . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield, Illinois  . . . . . . .August
  Nora Elizabeth Durkin . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . .August
 * * Rebekah D. Eaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Moline, Illinois  . . . . . . January
 * * Olivia Rose Eaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leslie, Michigan  . . . . . . . . . May
  Heather Kay Eby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakar, Senegal  . . . . . . .August
  Jonathan Wilson Eccles  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Indiana  . . . . . . . . . May
 * * Elizabeth Anne Eddy  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hutsonville, Illinois  . . . . . . January
  Alyssa Eilders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . .August
  Kortney LeeAnn Ellingboe . . . . . . . . . . . . . Child Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamilton, Illinois  . . . . . . . . . May
  Ryan David Ellingsen . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buffalo Grove, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Kara Anne Engel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . May
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  BACHELOR OF SCIENCE
  Logan Michael Engelkes . . . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Winnebago, Illinois . . . . . . . May
  Jennifer Lynn Engelsen . . . . . . . . . . . . . .Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois . . . . . . . May
 * Kenneth William Erickson . . . . . . . . . . .Environmental Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grant Park, Illinois . . . . January
 * Daniel J. Ernest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois . . . . . . . May
  Wendy Espejel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Exercise Science/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontario, California . . . . . . . May
  Andrés S. Esquetini . . . . . . . . . . . . . . . . .Economics-Finance/Business Administration/Marketing . . . . . . . Quito, Ecuador . . . . January
  Alisha Marie Evans . . . . . . . . . . . . . . . . .Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . .August
 * * Monica R. Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . .English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bloomington, Indiana . . . . . . . May
  Brandon M. Eylander . . . . . . . . . . . . . . .Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . May
  Andrew Thomas Faber . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, Illinois . . . . January
 * * Kelly Janine Fagerburg  . . . . . . . . . . . . . .Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tempe, Arizona . . . . January
 * * Justin T. Fahy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Criminal Justice/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois . . . . . . . May
 * Kathleen Rae Farris  . . . . . . . . . . . . . . . .Criminal Justice/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manassas, Virginia . . . . . . . May
  Kasey H. Ferrigan . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Ministry/Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dixon, Illinois . . . . . . . May
 * * Breanna Nicole Fetkavich . . . . . . . . . . . .Communication Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monte Vista, Colorado . . . . . . . May
 * * Darlene Melissa Fiedler . . . . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockton, Illinois . . . . . . . May
 * Aaron W. Fiehn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glenwood, Illinois . . . . . . . May
 * * * Tara Lynn Fieldhouse . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeMotte, Indiana . . . . January
  Kelly J. Fisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois . . . . January
 * * Jameson Dwight Forshee. . . . . . . . . . . . .Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Blanc, Michigan . . . . . . . May
 * * * Joy Ashley Fosnaugh . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft. Wayne, Indiana . . . . . . . May
  Nicholas R. Fraizer . . . . . . . . . . . . . . . . .Economics-Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danville, Indiana . . . . . . . May
 * * Tianna June Frey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goshen, Indiana . . . . . . . May
  Kevin James Frias  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte, North Carolina . . . . . . . May
 * Chad Daniel Frownfelter  . . . . . . . . . . . .Information Systems  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goodrich, Michigan . . . . . . . May
 * * * Lindsey Kirchner Frye . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy, Ohio . . . . . . . May
 * Geoffrey N. Fuller . . . . . . . . . . . . . . . . . .Communication Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk Grove Village, Illinois . . . . . . . May
  Jacob Arthur Galloway . . . . . . . . . . . . . .Geology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gilman, Illinois . . . . .August
  Nicholas A. Garcia  . . . . . . . . . . . . . . . . .Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willard, Missouri . . . . . . . May
 * * Matthew Richard Gargiulo . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Huntington, Indiana . . . . . . . May
  Nimmy Ann George . . . . . . . . . . . . . . . .Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . May
 ‡ * * * Stacey J. Gerstung . . . . . . . . . . . . . . . . . .Social Science (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parma, Michigan . . . . . . . May
  Gloria L. Glenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . January
 * Ashley Rachel Goad . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Homer Glen, Illinois . . . . . . . May
 * * Carolyn Marie Goettsch . . . . . . . . . . . . .Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelby Township, Michigan . . . . .August
 * * Michael Christopher Gorski . . . . . . . . . .Pastoral Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crystal Lake, Illinois . . . . . . . May
 * * Jade Elizabeth Green . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy, Ohio . . . . . . . May
 * Andrea Lynn Gregory . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Terre Haute, Indiana . . . . . . . May
  Jacob Allen Gregory . . . . . . . . . . . . . . . .Pastoral Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Armada, Michigan . . . . . . . May
 ‡ * * * Rachel Marie Groters . . . . . . . . . . . . . . .Communication Studies/Business Administration/Spanish  . . .Lombard, Illinois . . . . . . . May
 * Ashley Nicole Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, Ohio . . . . . . . May
  Tyler D. Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockford, Illinois . . . . .August
 * * Joseph M. Hanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . May
 * Katherine Ann Hannagan  . . . . . . . . . . .Education (Paraprofessional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois . . . . . . . May
  Jordan Timothy Hansen . . . . . . . . . . . . .Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shorewood, Illinois . . . . . . . May
  Timothy Eric Harmon  . . . . . . . . . . . . . .Multimedia Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perry, Michigan . . . . . . . May
  Aurelie Hascoet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thann, France . . . . January
  Lauren Elizabeth Hathaway  . . . . . . . . . .Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . May
  Jeffrey D. Hawkins II . . . . . . . . . . . . . . . .Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayetteville, North Carolina . . . . . . . May
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  Amber Leah Hawley . . . . . . . . . . . . . . . .Multimedia Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois . . . . . . . May
  Rebecca D. Haworth . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sherman, Illinois . . . . . . . May
  Chelsea Lynn Hays . . . . . . . . . . . . . . . . .Multimedia Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godfrey, Illinois . . . . . . . May
 * * * Desiree Carrie Hays  . . . . . . . . . . . . . . . .Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . May
 * Jordan Elizabeth Hedge . . . . . . . . . . . . . .Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Champaign, Illinois . . . . . . . May
  Benjamin Marc Heincker . . . . . . . . . . . .Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swayzee, Indiana . . . . . . . May
 * * * Emily Mae Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois . . . . . . . May
 * * * Abigail Christine Helmker . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lansing, Michigan . . . . . . . May
  Kyle T. Henning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glenview, Illinois . . . . . . . May
 * * Elena Marye Herath . . . . . . . . . . . . . . . .Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kempton, Illinois . . . . . . . May
 * Dana Ashley Hersha . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . January
 * * Rebecca Ashley Hinkley  . . . . . . . . . . . . .Child Development/Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toms River, New Jersey . . . . . . . May
  Rachel Leigh Hobbs . . . . . . . . . . . . . . . .Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chantilly, Virginia . . . . January
  Shanna Lyn Hoekstra . . . . . . . . . . . . . . .Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois . . . . January
 * Jessica Lynn Hoffman . . . . . . . . . . . . . . .Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manteno, Illinois . . . . January
 * * Bethany Marie Holaway  . . . . . . . . . . . . .Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois . . . . . . . May
  Stephen M. Hollenberg . . . . . . . . . . . . . .Physical Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois . . . . .August
 * * Katrina Marilyn Holm  . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois . . . . . . . May
  Dana Lynne Hopkins . . . . . . . . . . . . . . .Recreation/Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodridge, Illinois . . . . . . . May
  Zachary Daniel Horvat . . . . . . . . . . . . . .Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois . . . . .August
 * * * Bethany Lauren Hotle . . . . . . . . . . . . . . .Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fishers, Indiana . . . . . . . May
 * * * Katherine L. Hozian . . . . . . . . . . . . . . . .Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk Grove Village, Illinois . . . . . . . May
 * * * Tyler James Hubbell  . . . . . . . . . . . . . . . .Pastoral Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillsdale, Michigan . . . . . . . May
 * Kyle Garrett Huber . . . . . . . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Blanc, Michigan . . . . . . . May
 * Elizabeth A. Huebner . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . May
  John M. Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concord, Ohio . . . . .August
  Jeremy T. Huish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Lawn, Illinois . . . . . . . May
  Stacy Lee Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peotone, Illinois . . . . .August
  Matthew J. Huyser . . . . . . . . . . . . . . . . . .Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois . . . . . . . May
 * William D. James  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Blanc, Michigan . . . . . . . May
  Andrew C. Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . .Information Systems  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clifton, Illinois . . . . . . . May
 * Andrew M. Jerrick . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Forest, Illinois . . . . . . . May
 * Heather Debra Johnson . . . . . . . . . . . . .Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . January
  Logan Richard Johnson  . . . . . . . . . . . . .Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . .August
  Ross Steven Johnson . . . . . . . . . . . . . . . .Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Newton, Illinois . . . . . . . May
 * * * Devin Nicole Johnston . . . . . . . . . . . . . .Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bloomingdale, Illinois . . . . . . . May
 * * Melinda Ann Jones . . . . . . . . . . . . . . . . .Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellery, Illinois . . . . January
  Nicholas Ryan Jones . . . . . . . . . . . . . . . .Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . May
 * * * Amanda Sue Joseph  . . . . . . . . . . . . . . . .Family-Consumer Sciences (Educ.)/Fashion Merchandising . . . . .Palatine, Illinois . . . . January
 * Hannah Leigh June . . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davison, Michigan . . . . . . . May
  Molly Marie Karenke  . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Beloit, Illinois . . . . . . . May
  Alexandra T. Kayser  . . . . . . . . . . . . . . . .Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis, Missouri . . . . . . . May
 * Rachel K. Kearney . . . . . . . . . . . . . . . . . .Journalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marion, Iowa . . . . . . . May
 ‡ * * Erin Justine Kennell . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois . . . . . . . May
  Megan Elizabeth Kepler  . . . . . . . . . . . . .Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chillicothe, Illinois . . . . . . . May
  Kristina Renee Kerouac  . . . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . . May
 * Kristina R. Kirkham . . . . . . . . . . . . . . . .Communication Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rushville, Illinois . . . . . . . May
 * Emily Elizabeth Klinefelter . . . . . . . . . . .Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Valley, Illinois . . . . . . . May
 * * Mary Katherine Koch . . . . . . . . . . . . . . .Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tremont, Illinois . . . . . . . May
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  BACHELOR OF SCIENCE
  Sarah Rebecca Kooy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . May
  Kimberly R. Kratz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . .August
  Elizabeth L. Kuhns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chester, Virginia  . . . . . . . . . May
 * * Michelle Lynn Kurtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . May
  Julian Felix Kurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuttgart, Germany  . . . . . . . . . May
  Steven Matthew LaCosse  . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . .August
  Torey Reid LaFerney . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan  . . . . . . .August
  Ryan Wesley LaLone . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tustin, Michigan  . . . . . . . . . May
 * * Shelby Lane Lakins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Cassidy Evelyn Lancaster. . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida  . . . . . . . . . May
 * * * Sarah Jacqueline Langeland  . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ada, Michigan  . . . . . . . . . May
  Kevin James Lasowski . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation/Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . .August
  Kody James Lathus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . .August
  Brenden E. Lautenbach  . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . May
  Crystelle Anne LeMay . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green, Ohio  . . . . . . January
 * Ryan Todd Leander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Marcus D. Lehman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . May
  Carole Jo Leutloff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . .August
  Stephanie Lee Liakopoulos . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing  . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . May
  Jason Andrew Limp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . .August
 * * * Ryan M. Lingle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Niles, Michigan  . . . . . . . . . May
  Aaron Phillip Link  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation/Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fergus Falls, Minnesota  . . . . . . .August
 * * * Brianna Suzanne Lomas . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . .August
  Ryan Frank London . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation/Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolton, Illinois  . . . . . . .August
  Erin Marie Lonergan. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tinley Park, Illinois  . . . . . . .August
 * * Kaitlin Eilleen Loos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sterling, Illinois  . . . . . . . . . May
  Alexandria Marie Lord . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . January
  Autumn L. Lourash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . May
  Chelsea Kate Lubben  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gilman, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Andrew Richard Luiten  . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . January
 * * * Mark E. Lynn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Joy Anne MacDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry/Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . Danforth, Illinois  . . . . . . . . . May
  Kenneth William MacDonough . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi, Michigan  . . . . . . January
  Lisa A. MacDonough . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi, Michigan  . . . . . . .August
 * * * Lucas W. Madding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Martha Alejandra Magaña  . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Sport Management  . . . . . . . . . . . . .Joliet, Illinois  . . . . . . .August
 * * Seth Bryant Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . May
  Antonio Dowell Marshall . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bowling Green, Indiana  . . . . . . January
 * * Taylor Morgan Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . May
  Casey Martin Mast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . .August
 * * Rachel Ann Maupin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ashland City, Tennessee  . . . . . . . . . May
 * * Brandi Erin McCarrey  . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Chad Ryan McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potterville, Michigan  . . . . . . . . . May
 * * Kylie Elise McGuire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . May
  Kristen Anne McKinley  . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muncie, Indiana  . . . . . . . . . May
 * * Caitlin Curley McPherson  . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watertown, Wisconsin  . . . . . . . . . May
  Evonne Louann Menard . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . January
  Alan J. Meyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
  Justin Jun Meyers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . January
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 * * Aaron Russell Miles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . May
  Amanda Sue Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . May
  Benjamin Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Issaquah, Washington  . . . . . . . . . May
  Bradley Charles Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earlville, Illinois  . . . . . . . . . May
  Shelbi Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downs, Illinois  . . . . . . January
 * Stephen Michael Miller . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasco, Washington  . . . . . . . . . May
  Timothy S. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . .August
  Alyssa Lauren Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . May
  Keith Douglas Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Griffith, Indiana  . . . . . . . . . May
 * * Nicholas Aaron Mizeur . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry/Political Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moline, Illinois  . . . . . . .August
  Jessica Lee Mondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centralia, Illinois  . . . . . . . . . May
  Andy William Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . May
  Rachel Diane Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mendota, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Sarah A. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Jaclyn M. Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . May
  Julianna Page Munyon  . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . May
  Patrick M. Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Khari Kristine Myer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology/Sociology . . . . . . . . . . . . . .Marseilles, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Kelly Anne Nelson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Kelsey L. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . May
  Kelsey Lynn Newlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Karyn Elizabeth Nichols . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Dale, Illinois  . . . . . . January
 * * Kirsten L. Niederwimmer . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . May
  Mary Katherine Norman  . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . May
  Keith Nuñez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . January
  John Lawrence Nutter . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerial Missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Margaret M. O’Neill . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tinley Park, Illinois  . . . . . . January
  Andrew Nicholas Oliver . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . .August
  Erik Michael Otte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . May
 ‡ * * David Werner Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . May
 ‡ * * Nicole Rae Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Savannah, Missouri  . . . . . . . . . May
  Emily Elizabeth Pascarella . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Park, Illinois  . . . . . . .August
  Isaiah S. Peachey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . May
  Adrian A. Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . .August
 ** Jessica Briann Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Dana Elizabeth Peterson . . . . . . . . . . . . . . . English (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockton, Illinois  . . . . . . . . . May
  Steven Michael Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Climax, Michigan  . . . . . . .August
 * * Rebecca Anne Phipps . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Mass Communication  . . . . . . . . . . . . .Rockwood, Pennsylvania  . . . . . . . . . May
 * * Craig Ryan Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . May
  Matthew R. Pioch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mundelein, Illinois  . . . . . . January
 * * * Meghan E. Pipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Megan Polsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . May
  Sean James Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polo, Illinois  . . . . . . .August
 * * * Elizabeth Jane Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . Science Education/Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana  . . . . . . . . . May
 * * Marcus Daniel Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colorado Springs, Colorado  . . . . . . . . . May
  Melissa Ann Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batavia, Illinois  . . . . . . . . . May
  Dusstin Ethan Proehl . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheelersburg, Ohio  . . . . . . January
  Erinn M. Proehl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheelersburg, Ohio  . . . . . . . . . May
  Megan Elizabeth Radcliffe  . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Charleston, West Virginia  . . . . . . . . . May
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 * * Olivia Linette Rairden  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Montrose, Iowa  . . . . . . . . . May
 * * Meagan Elizabeth Ramsay . . . . . . . . . . . . . . Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey, Illinois  . . . . . . . . . May
  Travis Clayton Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Anne, Illinois  . . . . . . .August
  Tracy Amanda Redman . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . .August
  Anna Kay Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies/Mass Communication . . . . Huntington, Indiana  . . . . . . . . . May
  Kolton Daniel Reeverts . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training/Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, Illinois  . . . . . . . . . May
  Joseph William Reisinger  . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgetown, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Emma Lee Reutter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . May
  Nichole Tracy Rhodes . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, Ohio  . . . . . . . . . May
 * * Jacob Chad Ridenour . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettendorf, Iowa  . . . . . . January
 ‡ * * * Elise D. Rivett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howell, Michigan  . . . . . . . . . May
 * * Emily Rebekah Roesslein  . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Nicholas James Rogers  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sugar Grove, Illinois  . . . . . . . . . May
  Joshua D. Rogowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Cory Aversa Rovens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . May
  Kyle S. Rybolt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . May
  Alyssa Kay Saathoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . .August
 * Paula Elise Saewert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prospect Heights, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Lucas D. Sanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Christy Lynn Sawdon . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamston, Michigan  . . . . . . . . . May
  Anne Nicole Sawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . May
  Sarah Eileen Suzanne Schimp . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design  . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . .August
 * * Clarissa Ann Schlegel . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . May
 * * Hannah Rose Schmidt  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willmar, Minnesota  . . . . . . . . . May
 * Daniel Charles Schneider . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Salem, Wisconsin  . . . . . . . . . May
 * * * Jennifer Sue Schoenwetter  . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Roy, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Stephanie Schueman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Katelyn Joy Schultz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsburg, Illinois  . . . . . . . . . May
  Christopher W. Scott  . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntsville, Alabama  . . . . . . . . . May
 * * * Kimberly M. Segraves  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Stephanie Sarah Seidl . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merton, Wisconsin  . . . . . . . . . May
 * * Rebah M. Seidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebron, Indiana  . . . . . . . . . May
  Grant Michael Shaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Canton, Illinois  . . . . . . . . . May
  Stephen Austin Patrick Shearer  . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Deidre J. Sheldon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . May
  Tyler A. Shore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . May
  Timothy R. Siadak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Addison, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Kelcie Lynn Sirois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science/Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Kaccey Leigh Ann Skrbec . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tecumseh, Michigan  . . . . . . . . . May
  Derek M. Slegr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Anne, Illinois  . . . . . . .August
  Edson E. Solares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookfield, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Jessica Lynn Soosh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . January
 * Chelsea Mae Speas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education)  . . . . . . . . . .DeWitt, Michigan  . . . . . . . . . May
  Jordan Nicole Stauffenberg . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Katie Lynn Steelman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aberdeen, Maryland  . . . . . . .August
 * * Taylor Lane Stephens  . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ada, Michigan  . . . . . . . . . May
 * Andrew G. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . May
  Mackenzie Lee Stevenson . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Alexandra Joy Steward  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
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  Brygette Reneé Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois  . . . . . . January
 * Caleb Everett Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dahinda, Illinois  . . . . . . . . . May
  Danielle Kathleen Strange  . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design  . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . May
  Brandon Wayne Streets . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . January
 * * Lauren Michele Streicher . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis, Missouri  . . . . . . . . . May
  Joshua L. Sutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville, Indiana  . . . . . . . . . May
 * * Blake Swanson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Columbus, Ohio  . . . . . . . . . May
  Justin Elle Tannehill . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Vernon, Ohio  . . . . . . .August
 * Rachel M. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Public Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batavia, Illinois  . . . . . . . . . May
  Kameron M. Theede . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . .August
 * * Anna C. Theis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okemos, Michigan  . . . . . . . . . May
 * * Timothy Frank Thomas  . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Kyle Gregory Thompson . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selma, Indiana  . . . . . . . . . May
 † * * Elizabeth Allison Thrall  . . . . . . . . . . . . . . . English (Education)/History  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Griffith, Indiana  . . . . . . . . . May
  Benjamin Ahngus Tobey . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . May
  Danielle L. Tolbert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontiac, Michigan  . . . . . . . . . May
  Tony Turner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . May
  David Michael Ulrich . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lebanon, Virginia  . . . . . . . . . May
 * Rebecca Jean Ulrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . May
  Heidi E. Unger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone, Iowa  . . . . . . .August
  Jennifer Lynn Urchell . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . .August
 * Marci Jill Vallejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinton, Illinois  . . . . . . January
  Shelby Van Buren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron Center, Michigan  . . . . . . .August
 * Brittany Lynn Vander Naald . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . May
 ‡ * * * Rachel Lynn Von Arb . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics/Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Caylee Elizabeth Wagner . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eugene, Oregon  . . . . . . . . . May
 * * * Samantha M. Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joliet, Illinois  . . . . . . . . . May
  Elizabeth Kristine Walker . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . Andover, Kansas  . . . . . . . . . May
  Timothy Drew Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . May
 * * Garrett Michael Wasson . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
 ‡ † * * * Kelsey Danielle Watson . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McCordsville, Indiana  . . . . . . . . . May
  Darren Jay White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . May
  Jennifer A. White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Lisabeth Kerstin Wilke . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joliet, Illinois  . . . . . . January
  Alyssa Sue Wilkins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Abigail M. Willey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Rachel Lynn Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Taylor Allen Williamson . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance. . . . . . . . . . . . . . . . . . Willmar, Minnesota  . . . . . . . . . May
  Matthew Taylor Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland, Maine  . . . . . . .August
  Brittany Diane Wilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . .August
 * * * Lauren Elizabeth Winters . . . . . . . . . . . . . . Dietetics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hilliard, Ohio  . . . . . . . . . May
  Dianna Christina Wood . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyoming, Illinois  . . . . . . . . . May
  Kimberly Ruth Wyman . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandwich, Illinois  . . . . . . . . . May
  Hollie Ann Wymore . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . January
 * * Krista Marie Yabsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . January
  Kent James Yamane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . January
  Jessica Lynn Yonke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
  Cameron W. Zajc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . .August
 ‡ * * Rose E. M. Zell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . May
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  Rebecca Joy Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF MUSIC
  Melody Glee Abbott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . May
  Alicia Leigh Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Christopher Aaron Field . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clare, Michigan  . . . . . . . . . May
 * Taylin Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centreville, Virginia  . . . . . . . . . May
 * * Gwendelyn Marie Holmes  . . . . . . . . . . . . . Music Education/Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * Megan Lynn Huntsman  . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland, Indiana  . . . . . . . . . May
  Calley Nichole Kaeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . May
 * Zachary Kohlmeier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Composition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saunemin, Illinois  . . . . . . .August
 * Christopher Jordan LeFevre . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashton, Illinois  . . . . . . . . . May
  Rachel Lynn Lenger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron Center, Michigan  . . . . . . .August
 * * Alyssa B. Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Joshua Alan Ring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Composition/Music Performance . . . . . . . . . . . . . . .Dunlap, Illinois  . . . . . . . . . May
  Gary William Schumann  . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Kyrstin Dawn Stephens . . . . . . . . . . . . . . . . Music Composition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jefferson City, Missouri  . . . . . . . . . May
  Katherine Michelle Wilson . . . . . . . . . . . . . Music Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daleville, Indiana  . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
  John Samuel Crupper . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ashburn, Virginia  . . . . . . . . . May
  Nathan Marc DeGraaf  . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . May
 * * * Jonathan D. Erdahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . May
  Diego Gonsalvez Romo . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Luis Potosi, Mexico  . . . . . . .August
  Nebiyu Esayas Hailemariam . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . .August
  David Bradley Hines . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . May
  Joshua Ryan Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakewood, California  . . . . . . January
  Ricardo E. Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . .August
 * * * Amanda Marie Luby . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ingleside, Illinois  . . . . . . . . . May
  Aaron Richard Lucas  . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron Center, Michigan  . . . . . . .August
  Jonathan D. Lyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalamazoo, Michigan  . . . . . . . . . May
  Nathaniel Wirich McManus . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . May
  Christopher Seth Means . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honey Creek, Iowa  . . . . . . . . . May
 * Linnea Jean Orne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eden Prairie, Minnesota  . . . . . . . . . May
  Peter J. Robinson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson, Ohio  . . . . . . . . . May
 ‡ Ryan L. Shrout  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida  . . . . . . . . . May
 * * * Matthew Arden Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Hazel Crest, Illinois  . . . . . . . . . May
  Dustin Andrew Southe . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onarga, Illinois  . . . . . . . . . May
  ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE
  Emily Grace Wingate  . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . May
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Ashlan Allison
Brian and Catherine Allison
Elisabeth Barnes
Sebastiana Basham
David Van Heemst
Richard and Benita Basham
Dawn Basham
Lauren M. Beatty
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Katie Blakeley
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Maria Isabelli
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Katelyn N. Emerson
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Matthew Gargiulo
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Michael and Faith Kaeb
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Elizabeth Kuhns
Michelle Kurtz
Tom and Lucy Kurtz
Cassidy Lancaster
Priscilla Skalac
Sarah Langeland
Dave and Carol Langeland
James Larcom
Brianna Lomas
Terry and Robert Corn
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Ken and Tonya McNulty
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Jesse Mezera
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Ben Morgan, Sr.
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Kelsey Nelson
Katie Norman
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Isaiah Peachey
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John and Anne Phipps
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Tom and Kim Polatas
The Huffs
Kris Moses
Elizabeth Powers
Stan and Dee McRoberts
Lori White
Marcus Powers
Dr. Greg Long
Erinn Proehl
Brian and Lynda Allen
Drew and Emily Benson
Paul and Mary Ada Dillinger
Gary Griffin
Amy Ratliff
Professors Guimond,  
Lee and Thompson
Nikki Stokell and  
Kelsey O’Doran
Tim and Trea Ratliff
Anna Reed
Kolton Daniel Reeverts
Emma Reutter
Katie Dirkse
Jane and Bob Reutter
Lynda and Brian Allen
Peter Robinson
Dr. Ken Johnson
Ron and Darlene Robinson
Matt Steinacker 
Jenny Schoenwetter
Kevin and Kathy 
Schoenwetter
Houston and Martha 
Thompson
Stan and Jean Martin 
Stephanie Schueman
Kelly Schueman
Keith Schueman
Steve Rutherford
Rebah Seidler
Kathy Marshall
Lynn and Glenn Nixon
Kaccey Skrbec
Kyrstin Stephens
Dr. Karen Ball
Zach Thomas
Jeff and Kathy Thomas
Tony Turner
Shelby VanBuren
Hannah Weitzel
Dianna Wood
Bill Greiner
Gena Olson
Becca Yates
Hugh and Robin Yates
Kristy Ingram
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The Student PhilanthroPy CounCil and the  
Student 4 Student initiative 
encourage all students to make 
a difference for fellow students 
through their scholarship 
support. Many modest gifts make 
a significant impact collectively.
Welcome, members of the 
50 year reunion class, as 
you march with the Class 
of 2013! Your commitment 
to Olivet and to scholarship 
support is commendable.
Seniors were given the 
opportunity to make a gift to 
Olivet Nazarene University 
in tribute to individuals 
who have enriched their 
lives with encouragement, 
faith, and confidence 
during their college days.
Olivet appreciates the support 
from these graduates and joins 
them in honoring those who 
have so richly enhanced their 
lives and by extension, the life 
of the ONU community.
Graduates’ names appear in 
bold, followed by the names 
of those they are honoring.
COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 4, 2013 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Triumphal March, J. Lemmens Professor of Music
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Dennis Crocker, D.M.A., Director
 Dean, School of Professional Studies
 Administrative Dean 
 School of Graduate and Continuing Studies
INVOCATION Rev. Don Diehl, M.C.E. 
Executive Pastor, First Church of the Nazarene 
Denver, Colorado
SCRIPTURE READING Dianne Daniels, D.B.A.
Matthew 6:19–33 Assistant Professor of Business
GRADUATE REFLECTIONS Darrell Pendleton, M.B.A. candidate 
 Bourbonnais, Illinois
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Dennis Crocker, D.M.A.
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Ryan Spittal, D.B.A.
 Vice President 
 School of Graduate and Continuing Studies
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A.
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
   President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Gregg Chenoweth, Ph.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Jim Upchurch, Ed.D. 
 Dean, School of Education
RECESSIONAL AND POSTLUDE Jeffery Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff 
Admission to  
the Centennial  
Chapel will be  
by ticket only.
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Overflow seating with  
closed-circuit viewing  
is available in the  
Wisner Hall of Nursing 
Auditorium and at  
Chalfant Hall.
DVD recordings of the Commencement Convocation, 
including the address by Dr. John Bowling, will be available 
through the Office of Media Services. They may be  
purchased for $10 per DVD. Please visit www.olivetstore.com 
and click on the “Graduation 2013” tab to place your order.  
For any questions, please call 815-939-5302.
Live streaming for 
this event is available 
on www.olivet.edu 
by clicking on the 
“Olivet Live” banner.
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2013
  POSTHUMOUS DEGREE
  Monica C. Phillips  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bachelor of Business Administration . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois
  DOCTOR OF EDUCATION
  Funmi Apantaku-Onayemi . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Craig Alan Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Justin William Caldwell  . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Randy W. Couwenhoven  . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Natalie Wynette Reynolds Everage . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Paul Fabbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nakia K.A. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . University Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Gregory Vincent Horak  . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Gerald A. Longjohn, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  David Lopez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Erika Magee-Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrillville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Christina M. Nutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lincoln, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Summer Jeryies Rabadi . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajloun, Jordan  . . . . . . . . . . . . May
  Bonnie Jean Schleder . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kildeer, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rakisha Akua Sloane  . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christopher H. Smejkal  . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edwardsville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Vanessa Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  MASTER OF ARTS
  Cheryl A. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Janice Wai Sze Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Yuen Kwan Cheung  . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Nova Hayley Elders . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hebron, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Caitlin N. Gierymski. . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Wai Man Ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Robert Kring, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer A. Lalumendre  . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lance M. McCann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Megan Michelle Nemeth . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Stacey Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Crystal Elaina Pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashlee Renee Prewitt  . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Eric S. Pustmueller . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Adam T. Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Carol Denise Riley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tera Christine Saccutelli . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brenna Dyan Schroeder . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Fuk Ying Stella Tong . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Meredith Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . .Houston, Texas  . . . . . . . . . .August
  Cindy M. Beeck-Walters  . . . . . . . . . . . . . . Political Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Luke Gordon Franklin . . . . . . . . . . . . . . . Political Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Megan Elizabeth Janulis  . . . . . . . . . . . . . . Philosophy of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crest Hill, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Eric Wade Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Rachel A. Phelps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  James Walker Ballenger . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selma, Indiana  . . . . . . . . . January
  David Robert Becker . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Caroline B. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Blake Ian Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Derek James Diehl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Courtney Lynn Fuqua . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
  Jeremy G. Gomez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petoskey, Michigan  . . . . . . . . . January
  Thomas Ray Higgins . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marshall, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Maurice R. McCrary II . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . January
  Timothy Vincent Mezera . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . .August
  J. Allen Southerland . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville, Indiana  . . . . . . . . . January
  Matthew Paul Upshaw  . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Indiana  . . . . . . . . . .August
  MASTER OF MINISTRY
  Leonte Fernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamilton, Ontario  . . . . . . . . . .August
  Rafael Reyes De La Cruz . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brampton, Ontario  . . . . . . . . . .August
  Otoniel Cruz Rodas  . . . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Bergen, New Jersey  . . . . . . . . . .August
  Joshua C. Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Kristen M. Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jami Lynn Kingos-Parochelli . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jillian Linnea Alexander . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Marcos Manuel Baldazo . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rachel Ashley Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Erin F. Beversdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sarah Marie Blecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stickney, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rebecca Bodenchak  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Shannon Lea Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbury, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laura Ann Budny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kathryn Joy Clum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elizabeth A. D’Andrea  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Leslie Anne Dina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sherry A. Doyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer M. Dutdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christie Leigh Fanning . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sarah Ann Flentge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crest Hill, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Camille Sue Fletcher . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Megan M. Galvin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Samantha J. Geijer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willowbrook, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lauren Nicole Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indian Head Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jeanne Marie Hatting . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Haley Hibbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Laura M. Huddleston . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Melissa J. Huppert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sandra Hyduk-Kiefer . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Joyce Annette Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Katelyn Alysse Johnson . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kathleen M. Kaufman-Hrkel. . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Catherine M. Kennedy . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elise F. Kirk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Meghann Elizabeth Kloiber  . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly M. Klosak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Mary Koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jori Lyn Koster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint John, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Alicia Marie Kuiper . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Katherine Zoe Kyriacopoulos . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Geraldine A. Laird  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Stacey M. Lauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
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  Linda Diane Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Anna T. Mautone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Norma Monsivais Diers  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michelle Elizabeth Myers  . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Ashlee Elizabeth Navas . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Paul Michael Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stickney, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sara Lynn O’Lone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sharon Rose O’Loughlin  . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sheryl Rae Orr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Melody J. Orth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jody Michele Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Katie Lynn Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lauren E. Pickett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Clair Eleanora Pohanka  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest View, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Trisha Ann Rick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laurie Dianne Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly Ryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cedar Lake, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Karen Barbara Santoyo . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amber Nicole Schaaf  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Steger, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Delphine Anne Scott  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly L. Sidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue Island, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Summer Sorrels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jessica Dawn Stogis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Megan Strode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly J. Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hickory Hills, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristin A. Thirion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley Nicole Uphoff . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Martha Vences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mindy Wiley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riverside, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Katie Lynn Wojtanowicz . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laura B. Wollenzien . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Constance Beatty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Joann Begley-Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Margarita Cervantes . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summit, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amanda Marie Cowgill . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amanda Terese Cozzi  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joia Camille Leslie Crossley  . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Melanie Gomez Daniels . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Megan Briane Dralle . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . January
  Esther Faro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Erin L. Fiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lindsay Michelle Garcia . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . January
  Amy M. Girod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ashley N. Haley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kathryn S. Hester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Candice Jeanine Jackson . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lauren Jandura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Latrice Antointette Johnson . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennifer Erin Lima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Itasca, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sara Marie Loring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Susan E. Maier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sean Kevin Manley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelly M. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Donna McGovern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . January
  Loretta Marie McKnight . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Anne Renee Sniegowski . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jillian E. Totten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sherlonda LáKitsacari Williams . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amber L. Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kimberly Marie Admire  . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Alexander Airey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brian Kenneth Anderson . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Justin Matthew Antos . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Natalie Jean Berent . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sheryl M. Blanchette . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jessica L. Boe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lisa H. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lacy M. Bugielski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lynette Marie Cavinder  . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michelle Lynn Cullen . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael A. DeGroot . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Christina Marie Duncan . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danforth, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristen Haley Erdahl . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nancy Coyle Fielding  . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christina Marguerite Flores Colbert. . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jeremy Flowers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Neil Gregorio Gonzales . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Troy Lee Johnson, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  David J. Knudson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael Angelo LaCassa . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . .August
  William Lauer, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sir Antonio C. Love . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Richard B. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kori Kay Mitchell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Julie Lyn Mueller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brenna Jo Noffsinger  . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Meha D. Patel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Joshua R. Payton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jessoni Margaret Plese . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kelly Marie Plese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Brian Matthew Prosapio . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mark A. Prosise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Desiree M. Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Toyas Najmah Rudolph . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Adam Bernard Rusek . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Samantha Jean Shannon . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jana M. Sheely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Wioleta D. Sochacki . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jeffrey Alan Stanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kimberly A. Starkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jordan D. Thorse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole VonAlven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Allison Marie Watford  . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Derrick S. Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer L. Weil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristina R. Wilcox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Cara Renee Willey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nicole M. Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jenna Jane Yaeger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . .August
  MASTER OF ARTS IN TEACHING
  Douglas A. Birk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Holly A. Boersma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-12 Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Aaron J. Brewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Britini Nicole Broughton . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Shawntice Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Maleah Jo Hanna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-12 Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly Ann Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Peter J. Honiotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-12 Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Danielle Carin Lahey  . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kristi L. Macek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Eileen Adams Meskill . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michelle Nichole Regets . . . . . . . . . . . . . . K-12 Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Alexandra C. Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . K-12 Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Adam C. Vogel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Patricia G. Witte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  MASTER OF EDUCATION
  Jason M. Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . January
  Brittany Rae Shreffler . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristen Lynne Simpson . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lawton, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Derek B. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Dawn Michelle Adenau  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Todd M. Brack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michael J. Burkhalter  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tina Dunn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lisa K. Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Marte Eltoro Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wadsworth, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Alice Marie McCoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brandi L. Paap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tiffany Lachelle Peppers . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Joseph R. Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Abigail Nixoulle Smith . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Carolyn A. Croswell . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nancy Lee Jividen Dodd . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brenda K. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . University Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Carolyn Marie Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Zachary S. Montroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Deneka Morgan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tracey Ann Noe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Geraldine Peacock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Darrell C. Pendleton . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  April Brochelle Ruffin . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brandie M. Tourville . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
25
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  MASTER OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP
  Adrienne LaDosca Allen . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Robbie R. Banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Beth Ellen Batdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nicholas J. Birkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Darren Blair  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Diane Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew Allen Calhoun . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tangela R. Daniels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Roger Jerome Dickson, Jr. . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jerelyn D. Evans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brian I. Fletcher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gainesville, Florida  . . . . . . . . . .August
  Tamara L. Harrington . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elisabeth Haskins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Janet A. Hoppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sandra E. Howse-Dillard . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinsdale, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Chunece LeVenia Jones  . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Debra L. McCray Koch . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Vicky L. Lalumendre . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Audrey V. Larry-Thompson . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lisa L. McCrary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hopkins Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Matthew A. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montego Bay, Jamaica  . . . . . . . . . .August
  Amber M. Olney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael Andrew Perez . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Hills, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Wesleylon Michele Pullen . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Latisha Ross  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tiffany Sloan Robinson  . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nicole Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mersaydes L. Young. . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  MASTER OF SCIENCE IN NURSING
  Carol Arnett Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  Elaine Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Rosario Ravelo Medrano. . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Suzanne Mary Meece  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Douglas Mossman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Christina Grace Murdock . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barrington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Melissa G. Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Dorothy Nell Norwood . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Monica Elizabeth Owens  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lisa Riesebeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Maria Veronica Roach. . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posen, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Chiquita D. Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lilybeth Segarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Heather M. Shopinsky  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Suzanne Elizabeth Smothers . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Gwendolyn Ann Tammen  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilman, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Margaret Trnka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Lawrence Dean Underwood . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Katy Whisman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gibson City, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Stephanie Lynn Winkler-Raymond . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Krista A. Witheft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cynthia Lynn Ziegler  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Mistela Abrego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Bruce R. Alvarado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brenda Sue Anderson Banks  . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
28
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
 * Nedra J. Bell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . January
  Krystal S. Bryant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Diane Marie Couch  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * William Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Terry L. Cromwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Maureen A. Cummings  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  * * Gladys Davis-Carter  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago , Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Victoria Eason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Griffith, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * Lindsay A. Fernandez . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Melody J. Gray  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilman, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lenora Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Chantelle Hawkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pembroke, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Melissa Ann Hennessy  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nicole Ann Holz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary B. Howard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calumet City, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Ladonna Michelle Schreiner Johnson . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Scott W. Johnston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Nancy L. Lezotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy Lynn Lowery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tiara Marie Mondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Debra A. Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Pamela Denee Montgomery-Bosley . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Henry A. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Donnetta L. Norfleet . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Becky Randolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Robert E. Randolph . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Carl James Paul Regnier . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Carmen Lillian Robinson . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tracy Lynn Seals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Rita Irene Sheppard . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Joyce Tucker-Ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Anthony C. Wilkinson . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sandra D. Workman . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  ASSOCIATE OF ARTS
  Courtney J. Autman . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Vaneta A. Baptiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justice, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Regina Dunagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvey, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ruth Ann Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristen A. Harms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mark Christopher Hartfield . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sheila Shuvon Lott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Alethea Maddox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Angela D. McCord . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Leslie René McHugh . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Marisol Ramirez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Shawanda M. Roberson  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ruby Lee Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Patrice Danette Vinson . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
29
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
IN ABSENTIA
  MASTER OF ARTS
  James E. Abenroth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fountain, Colorado  . . . . . . . . . January
  Anita Maye Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tbilisi, Georgia  . . . . . . . . . January
  Hayes Chiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Joe Chiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Pui Kuen Anita Chu . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Raymond G. Finch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eagle Point, Oregon  . . . . . . . . . January
  Man Nga Foo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Bryan Michael Giesige  . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kwok Fai Paul Hui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Chun Kei Lam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Pui Ling Lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloong, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Sylvie Sin Pui Lau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Point, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Grace C. Mantarian  . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, New York  . . . . . . . . . .August
  Virginia E. McCormick . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hoopeston, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kin Fai Ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Travis Allen Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marysville, Ohio  . . . . . . . . . .August
  Edgardo Rosado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arecibo, Puerto Rico  . . . . . . . . . January
  Sarah Grace Rutledge . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lisa Ann Stephenson . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muncie, Indiana  . . . . . . . . . January
  Man Shing Tsui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Benjamin Bruce Walls. . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holly, Michigan  . . . . . . . . . January
  Siu Kwan Wong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Wang Ronnie Wong . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Shek Chun Yeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Chase Zajc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  MASTER OF MINISTRY
  Nahum Primo Antonio . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maywood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Johnathon Eltrevoog . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Louis, Missouri  . . . . . . . . . .August
  Ezequiel Garcia Del Cid . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ubaldo Salazar Jara . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laredo, Texas  . . . . . . . . . .August
  Thomas M. McComb . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakbrook Terrace, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Catherine Joy Mount  . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Peter Michael Aaron Mount . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Consuelo Siliezar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooklyn Center, Minnesota  . . . . . . . . . .August
  Maria M. Velez-Velazquez  . . . . . . . . . . . . . Hispanic Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coto Laurel, Puerto Rico  . . . . . . . . . .August
  Robert A. Webster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granger, Indiana  . . . . . . . . . January
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Annie Christine Aagaard  . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Bradley S. Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Adekunle A. Adegbemi . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . .Calumet City, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Roman J. Africa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Jeanine L. Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
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  Anh Kim Pham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Leigh Meredith Pierog  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amy Pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Katie L. Pitts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristen King Prendergast  . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jonathan Bradley Presz . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lindsay Regnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . .August
  David Cullen Reilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Susan Renee Reinheimer  . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lynn Erin Murray Ritter . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Beth A. Rockey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ruben A. Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kelly Elizabeth Roemer . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barrington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Java Maria Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Hazel Crest, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Maureen T. Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer L. Rutkas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael Sedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Matthew S Seibt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warrenville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessica Serritella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lisa Catherine Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kaislie Justina Siron . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . January
  Bradley R. Skendzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . January
  Claire K. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennifer Lee Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy Solava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kami Anne Spatzek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Leslie A. Springer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Grace C. Sturtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Katie Marie Szalko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kevin M. Szczepkowski . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Raven Rosetta Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Hazel Crest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kristen Thies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda L. Thomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Courtney Tomaino . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jacqueline V. Tostado . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Megan Trant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jessica Alexis Traxler . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January
  Ryan Vankampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Philip Scott VanOvermeiren . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Misael Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amy Vlcek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Emily Ann Waddell. . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jessica Lauren Walrath . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth N. Walsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . January
  Quinn Martin Walsh  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ryann C. Walsh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Stephanie Wazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Douglas Todd Wernet . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lisa Wichert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Desiree Willner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Janice E. Wilma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Kimberly Wyss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Improvement Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kelly M. Zurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  MASTER OF ARTS IN TEACHING
  Jacob Kimberlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  William T. Musselman  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Martha M. Ostreko . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shorewood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Bethany Schafer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer L. Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nicholas M. Surman . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Joshua Adam Tornstrom . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Timothy Ryan Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  MASTER OF EDUCATION
  Jeffrey B. Albrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essexville, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Cortnai Lee Boone . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laconia, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Allison Brook-Frost Burgeson . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluffton, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Kayley C. Cervenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winamac, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Melissa L. Crowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . .Connersville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Shelley Marie Crozier . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlan, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Heather Eash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ligonier, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Amy Farmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Henryville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Cory Matthew Gasaway  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Grange, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Cindy Jo Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ryan Stephen Glassman . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Cory Robert Hooley . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Lisa Marie Jackson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camby, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Cari Jane Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collinsville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Christopher T. Lange  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . January
  Selena Y. Marshall-Tyson . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Jesse E. Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolcottville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Jeffrey Andrew Masters . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dixon, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Abby D. McFadden . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Itasca, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brent A. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . January
  Renee LeeAnne Oldham  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tower Hill, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Alexandria Pappas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kyle Christian Reehoff . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . .Elk Grove Village, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lindsay M. Richter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mascoutah, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Laura L. Sibert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kendallville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Tricia Shane Snider . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelbyville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nate Snyder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Bree Stephanie Summers  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kewanee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Elizabeth Mary Swanson . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport, Iowa  . . . . . . . . . .August
  Debra Thieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntington, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Joanna Faith Tiemann  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O’Fallon, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Johnny P. Vargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zionsville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Joshua Daniel Veath . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mascoutah, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nichole C. Webb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Julie Marie Ziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . January
  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Christen J. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Middletown, New York  . . . . . . . . . . . . May
  Tamaron T. Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jon M. Nielsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rachel Rodriguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Darrell Lamont Townsend  . . . . . . . . . . . . Business Administration Executive . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Bradford A. Werner  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . January
34 * * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
  MASTER OF SCIENCE IN NURSING
  Alicia Lela Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .El Paso, Illinois  . . . . . . . . . January
  Angella M. Alvarado . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LaSalle, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ronald P. Bartlett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Barbara A. Behrendt . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Bluff, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Rick E. Carlson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rebecca A. Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Corina Constantinescu . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elizabeth Ann DeLong . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  LoriLee Dunahee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbury, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cherita Hamb-Roberts . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kathryn Joan Hamblen . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ashkum, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rebecca A. Hatfield. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Vanessa Howard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Maria Jefferson-Walker . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Diane Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Monica A. Kahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Elizabeth Ann Keane  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Karen Therese Keller . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mary J. Kluever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sherry L. Kobitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sara Lynn Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Patricia A. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jacob McCabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Patricia M. McCarthy . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Debbie Marie McReynolds . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Bonnie Kaye Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fox Lake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Magaly Nickles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Emily A. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Debra O’Brien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristin B. Peterson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seatonville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Capri Maxine Reese  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Laura Nicole Rysso . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fox Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Angela K. Schoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer Mae Sherwood  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Grove, Illinois  . . . . . . . . . .August
  LaRee A. Shule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danforth, Illinois  . . . . . . . . . January
  Carole Renee Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kildeer, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Elizabeth H. Stanton . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Maria Suvacarov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Angela Renee Turner  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .El Paso, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laura Lynn Wiley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Stephanie Rhodes Wollenberg . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . January
  Laurie Zack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF SCIENCE
 * *  Robert L. Buttrey III . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . January
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
  Bukurije Alijoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joyce K. Ball  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Guadalupe Carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Round Lake, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Ferdinand Catotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Jennifer L. Cote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy G. Crane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvard, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tamara L. Crawford  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  Allison N. Glaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Dawn Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk Grove, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Heather Marie Good  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy M. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Joseph, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sadat U. Hussaini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Heather Renee Johnson . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Patricia D. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amy Jurgens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Marta Jill Keenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amanda M. Keller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tiffany Kelley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Joseph, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Linda N. Leighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kimbra L. Lemon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Florence, Kentucky  . . . . . . . . . .August
 * Joni A. Mantelman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Deer Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nichole Marie Martinez  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cynthia L. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tucker, Georgia  . . . . . . . . . .August
  Brandi J. McGraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savoy, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kimberly A. Meyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Christina M. Mitsdarffer . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Heather R. Mitsdarffer . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Denise J. Morales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Nancy A. Moran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lindsey Rae Mortensen  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Katie E. Muench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marengo, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Christopher Raasch  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Bridget Rejholec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Erika J. Russell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary Elizabeth Schmidt . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebron, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Paula J. Simmons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kimberly Sorkin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Karan L. Staggers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olympia Fields, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Daniel Gustav Sundstrom . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Dawn M. Tsilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Rachel Whitlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Noel Mary Winkelbauer . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kimberly S. Zurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ashkum, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 * Sheila Bernard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Julia E. Burns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Terrence D. Ewing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jacqueline Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Rob Lalumendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Graham Lawless  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Erin N. McKay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Rebecca Menz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * George Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Christie G. Shepherd . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Samantha M. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Paula L. Winborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  ASSOCIATE OF ARTS
  Latrina Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lanora S. Payton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
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the aCademiC PrOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and The Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering 
Associate of Applied Science
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Arts in Education 
Master of Arts in Teaching 
Master of Education
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration
Associate of Arts
aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative 
grade point average of 3.50 or higher are eligible 
for graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Gold cords signifying academic honors are 
partially underwritten by Phi Delta Lambda, the 
International Nazarene Honor Society.
Cum Laude (with honors) requires a grade 
point average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) 
requires a grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) 
requires a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is 
granted to seniors who complete a specially 
 approved project of high quality in the major field 
of study. To qualify for Departmental Honors,  
a student must have a 3.5 grade point average 
in the major and must pass a comprehensive 
examination in the major field, with special 
emphasis on the honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence  
of scholarship and integration of Christian faith.  
It aims to prepare students for servant leadership 
in the church and the world. Students in the 
program complete four interdisciplinary core 
courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
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2012–2013 Full-time FaCulty memBers
Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, President
Doug Perry, M.B.A., 1975, Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President  
for Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, Vice President  
for Student Development
Gregg Chenoweth, Ph.D., 2003, Vice President  
for Academic Affairs 
Ryan Spittal, D.B.A., 2004, Vice President  
for Graduate and Continuing Education
Deans’ Cabinet
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Kathryn Boyens, M.S., 1980, Director of Benner Library 
Gary Newsome, M.S., 2000, Director of Athletics
Carl Leth, Ph.D., 2003, Dean, School of Theology and 
Christian Ministry
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, School of Education
Mark Holcomb, M.R.E., 2004, University Chaplain
Janna McLean, Ph.D., 2009, Dean,  
College of Arts and Sciences
Dennis Crocker, D.M.A., 2011, Dean,  
School of Professional Studies
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
David Atkinson, Ph.D., 1970, Mathematics
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982, Theology
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987, Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Sue Rattin, Ph.D., 1990, Assessment & Learning Support
William Dean, Ph.D., 1991, History
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, Biblical Literature
Ron Dalton, D.Min., 1993, Christian Ministry
Glen Rewerts, J.D., 1993, Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, History
Jay Martinson, Ph.D., 1993, Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993, Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, Communication
Mark Williams, Ph.D., 1994, Accounting
Kent Olney, Ph.D., 1995, Sociology
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Lisa Gassin, Ph.D., 1995, Psychology
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997, English/French
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, English
Stanton Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Don Reddick, Ed.D., 1997, Music
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
Kevin Lowery, Ph.D., 2004, Theology
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005 Theology
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kevin Brewer, Ph.D., 2006, Physical Sciences
Houston Thompson, Ed.D., 2006, Social Work
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
Scott Armstrong, Ph.D., 2007, Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
Ovid Young, M.S., 2007, Music
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, Education
Frank Moore, Ph.D., 2008, Theology
Susan Moore, Ed.D., 2008, Education
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Pamela Lee, Ph.D., 2009, Nursing
Steven Butler, M.B.A., 2011, Business
Charles Emmerich, J.D., 2012, History and Political Science
Ken Johnson, Ph.D., 2012, Engineering
Associate Professors
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
William Greiner, M.F.A., 1988, Art and Digital Media
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 1991, Access Services
David Wine, M.A., 1995, Christian Education
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Karen Knudson, M.A., 2001, English
Jerald Cohagan, M.A., 2002, Communication
David Johnson, M.A., 2002, English
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Leon Blanchette, Ed.D., 2003, Christian Education
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003, Instructional Services
Timothy Mercer, M.A., 2004, Christian Ministry
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, Biblical Literature
Charles Carrigan, Ph.D., 2004, Geology/Chemistry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004, Art and Digital Media
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, Psychology
Charles Perabeau, Ph.D., 2005, Behavioral Sciences
Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Agnes Veld, Ph.D., 2005, Biology
James Edward Ellis, Ph.D., 2006, Biblical Literature
David Claborn, Ph.D., 2006, History and Political Science
Michele Anders, Ed.D., 2006,  
Graduate and Continuing Studies
Date indicates year of initial appointment
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Wilfredo Canales, M.A., 2007, Spanish
Patrick Kirk, M.F.A., 2007, Art and Digital Media
Gary Thomas, M.F.A., 2007, Art and Digital Media
Dena Reams, Ph.D., 2007, Graduate and Continuing Studies
Emily Lamb-Normand, Ph.D., 2007, Communication
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Barry Lee, M.S.W., 2008, Social Work
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Thalyta Swanepoel, Ph.D., 2009, Communication
Tiffany Greer, M.S.N., 2009, Nursing
Patricia Krohmer, M.B.A., 2010,  
Graduate and Continuing Studies
Craig Bishop, Ed.D., 2011, Criminal Justice
Amber Residori, M.S.W., 2013, Social Work 
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979, Exercise and Sports Science
Ritchie Richardson, M.A.T., 1991, Exercise and Sports 
Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992, General Studies
Brenda Williams, M.A.E., 1998, Exercise and Sports Science
Bill Bahr, M.B.A., 1999, Exercise and Sports Science
Brian Hyma, M.A., 2001, Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001,  
Exercise and Sports Science
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
Andrew Gibbs, M.A., 2006, English 
Patricia Kershaw, D.N.P., 2006, Nursing  
Nathan Brown, M.B.A., 2007, Exercise and Sports Science
Carl Fletcher, M.A., 2007, Communication
Pamela Greenlee, M.L.S., 2007, Reference Librarian
April Kamba, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Todd Reid, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Kyle Ireland, M.A.T., 2007, General Studies
Beth Schurman, M.A.E., 2007, English 
Matt Dwyer, M.B.A., 2007, Business
Kristy Ingram, M.A., 2008, English
Mark Frisius, Ph.D., 2008, Theology
Yvette Rose, M.S., 2008, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Nancy Bonilla, M.A., 2009, Spanish
Aaron Thompson, M.A.E., 2009, Exercise and Sports Science
Rachel Guimond, M.A., 2010, Social Work 
Jason Robertson, M.A., 2010, Christian Ministry
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, Engineering
Brian Fish, M.A., 2011, Exercise and Sports Science
Brooke Piper, M.S.N., 2011, Nursing
Lance Kilpatrick, M.A., 2011, Education
Lisa McGrady, Ph.D., 2011, English 
Justin Strain, J.D., 2011, Library Science
Scott Teeters, M.S., 2011, Exercise and Sports Science
Brad Thomas, M.B.A., 2011, Business
David Blahnik, M,B.A., 2012, Exercise and Sports Science
Nicholas Boros, Ph.D., 2012, Mathematics
Jennie Daniels, Ph.D., 2012, Spanish
Darcy Ireland, M.A.E., 2012, Mathematics
Ann Johnston, M.S., 2012, Library Science
Mary Beth Koszut, M.F.A., 2012, Art and Digital Media
Kyle Olney, M.S., 2012, Library Science
Daniel Sharda, Ph.D., 2012, Biological Sciences
Lauren Stamatis, M.O.L., 2012, Exercise and Sports Science
Debra Kimberlin, M.S., 2013, Family and Consumer Sciences
Tara Rewerts, M.S., 2013, Nursing
Instructors
Jeremy Bachelor, M.A., 2012, Spanish
Ryan Schultz, B.S., 2012, Music
Administrative Faculty
Joan Dean, M.R.E., 1991, Graduate and Continuing Studies
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999,  
Graduate and Continuing Studies
Mary Anderson, M.A.E., 2004, Career Services
Patricia Nielsen, D.N.P., 2006, Nursing
Marianne Glenn, Ed.D., 2008,  
Graduate and Continuing Studies
Dianne Daniels, D.B.A., 2011,  
Graduate and Continuing Studies
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President of Academic Affairs
Esther Roberts, M.A., 1947, Business
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology
George Dunbar, D.M.A., 1969, Music
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Minnie Wills, M.A., 1971, Spanish
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Engineering
Joe Noble, M.A., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976, French/Spanish
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
C. William Ellwanger, D.Miss., 1977, Religion
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Franklin Garton, M.A.E., 1979, Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Michael LaReau, M.A.E., 1988, Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990, Catalog Librarian
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Noel Whitis, M.Ed., 1993, Media and Technical Support
Janice Hockensmith, 1993, Social Work 
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
The philosopher Plato established a school of 
philosophy in ancient Athens called the “Academy,” named 
after a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe,” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. The 
origin of the modern university can be traced to the twelfth 
century and to the two outstanding seats of learning in 
Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist Irnerius 
introduced the “corpus juris civilis,” or study of law, to 
Europe; and in Paris, a group of masters, with the blessing 
of the Church, occupied themselves with the liberal arts and 
theology. The first English-speaking school was Oxford in 
England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the thirteenth century, a 
“scholar” attended lectures, a “bachelor” was capable of 
teaching, and a “master” — later termed “doctor” — was the 
highest designation and carried with it the obligation to lead 
the academic disciplines. Hence, modern students receive 
bachelor’s, master’s, and doctoral degrees. The two-year 
associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings.  
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many Mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-slit 
sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves with 
three velvet chevrons that are either black or colored like the 
lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with degrees 
frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim, and color or colors of lining 
denote the wearer’s highest academic achievement. The 
master’s hood is pointed; the doctor’s hood is long and 
bell-shaped. The color of the border of the hood indicates 
the scholar’s major field of study; the lining color or colors 
identify the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have satin 
borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the thirteenth century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, and 
sometimes called the “Oxford” cap. Those who possess a 
doctoral degree may wear an eight-sided tam, providing the 
institution granting the degree is more than 100 years old. 
Tassels are worn to the left side of the cap and are usually 
black or, in recent years, match the border of the hood to 
indicate the field of study. Doctoral tassels are shorter than 
bachelor’s or master’s, and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold 
chords around their neck to symbolize academic honors by 
the host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts are 
generally not worn to symbolize participation with a campus 
or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the procession 
of faculty and students with the University Mace, a wooden 
scepter embossed in bronze with the university seal and 
topped by a flame. It symbolizes protection over academic 
virtue and scholarly conduct. In medieval times, mace 
bearers defended kings and generals from attack, but by the 
fourteenth century the mace was used for symbolic guardian-
ship over civic dignitaries. The University of St. Andrews 
in Scotland was first among universities to adopt a mace in 
the fifteenth century. The United States Congress adopted 
theirs in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear 
a medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated in 
2007, the Centennial Year. Made of bronze, the item most 
prominently features the University Seal with three symbols: 
a dove in flight with olive branch (the Holy Spirit), a lit lamp 
(learning), and an open Bible (Scripture) with the cross (the 
Messiah). Along each chain link are bronze tabs bearing the 
name and years of service for preceding presidents of the 
institution.
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